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01.04.07	фізика твердого тіла	фізико-математичні, технічні
01.05.00	Інформатика і кібернетика	
01.05.02	математичне моделювання та обчислювальні методи	фізико-математичні, технічні
05	ТЕХНІЧНІ НАУКИ	
05.01.00	Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка	
05.01.04	ергономіка	технічні, біологічні, психологічні
05.02.00	Машинознавство	
05.02.09	динамка та міцність машин	технічні
05.09.00	Електротехніка	
05.09.01	електричні машини й апарати	технічні
05.09.03	електротехнічні комплекси та системи	технічні
05.09.07	світлотехніка та джерела світла	технічні
05.13.00	Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація	
05.13.06	інформаційні технології	технічні
05.13.12	системи автоматизації проектувальних робіт	технічні
05.13.22	управління проектами і програмами	технічні
05.14.00	Енергетика	




05.23.01	будівельні конструкції, будівлі та споруди	технічні
05.23.02	основи і фундаменти	технічні
05.23.03	вентиляція, освітлення та теплогазопостачання	технічні
05.23.04	водопостачання, каналізація	технічні
05.23.05	будівельні матеріали та вироби	технічні





08.00.04	економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) 	економічні
08.00.05	розвиток продуктивних сил і регіональна економіка	економічні
18	АРХІТЕКТУРА	
18.00.01	теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури	архітектура
18.00.04	містобудування та ландшафтна архітектура	архітектура
21	НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА	
21.06.00	Техногенна безпека	
21.06.01	екологічна безпека	технічні, хімічні, геологічні, біологічні


